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Abstract:  Cobalt is the 27th element of the Periodic Table of the Elements. This article uses the form of an 
amusement park to introduce the properties and applications of cobalt and its compounds in a relaxed and vivid 
language. 
 




























大家兴奋地动起手来，得到的氧化物们各有特色。加热至 300 °C 时，CoO 穿着橄榄绿色的正方
形卡通服走了出来，她通常是抗磁性，具有氯化钠型的结构，能和其他金属氧化物生成固溶体；继
续加热到 600–700 °C，Co3O4 身着礼服酷酷地来到大家面前，黑色的礼服还带有蓝色或深绿色光泽，
他与 Fe3O4 一样是 M(I)、M(II)的混合氧化物，同属于尖晶石结构[4]；Co2O3 也出场了，他是黑色的
无定型粉末，可以从 Co(NO3)2 热分解得到，可以用作氧化剂和催化剂。 
钴的家族成员们除了 Co2O3 和 Co3O4 ，还有红色结晶体的 CoSO4∙7H2O、CoCl2∙6H2O、
Co(NO3)2∙6H2O、CoCO3等。 
淘气的小氧还在升高反应台的温度，钴不禁摆摆手：“够啦够啦，温度要是太高，大家伙们都
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看，一个病人氰化物中毒，急诊科氮医生正在为他静脉注射 Co 与 EDTA 的配合物——乙二胺四
乙酸二钴，因为钴与氰离子的亲和力大于细胞色素氧化酶与氰离子的亲和力，可使被抑制的细胞色
素氧化酶恢复活性[14]。 
碳营养师正在为一位素食者介绍维生素 B12，天然维生素 B12 存在于动物产品中，包括鱼、肉、
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